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MOBILOIL REKOMMENDATIONER
FÖR PERSONBILAR (1939-35)
1. TÖMNING AV VEVHUSET. Det bästa skyddet mot slitage och
motorskador är regelbunden tömning av vevhuset efter ca. 1,600—2,400
kms körning sommartid, noggrann spolning av vevhuset samt påfyll-
ning av färsk olja. Vintertid bör vevhusoljan ombytas efter ca. 800 kms
körning.
Praktiskt taget alla bilfabriker rekommendera ombyte av olja så snart
en ny bil kört de första 800 km. I händelse ytterligare olja skulle erford-
ras under dessa 800 km, bör Gargoyle Mobiloil Arctic användas sommar-
tid och Gargoyle Mobiloil Arctic Special vintertid.
2. SPOLNING AV VEVHUSET. Petroleum bör aldrig användas för
spolning av vevhuset i någon som helst bil.
Enligt följande amerikanska bilfabrikanters åsikt kunna höggradiga spol-
oljor utan olägenhet användas: Cadillac, Chrysler, De Soto, Dodge,
Ford, La Salle, Lincoln, Lincoln-Zephyr, Mercury, Nash, Oldsmobile,
Packard, Plymouth och Studebaker.
Följande bilfabrikanter godkänna icke spolning av vevhuset: Buick,
Chevrolet, Graham, Hudson, Hupmobile, Överland och Pontiac.
3. VARNING. Vi rekommendera icke spolning av motorer försedda med
filter, utan att filterämnet för varje gång ombytes.
4. SMÖRJNING AV VÄXELLÅDA OCH BAKAXEL. Kontrollera
regelbundet oljenivån efter 1,600 kms körning och påfyll olja efter
behov. Detta gäller alla modeller: vanliga, överväxlade eller automatiska
växellådor, liksom även alla slags med spiralskurna kuggar eller hypoid-
växel försedda bakaxlar. Byt om olja efter årstiden. Använd de
kvaliteter som omnämnas i denna tabell.
OBS.! Blanda icke högtryckssmörjmedel av olika märken i växellådan
eller bakaxeln.
5. ALTERNATIVA REKOMMENDATIONER. Rekommendationerna
i denna tabell böra följas i görligaste mån. Skulle Gargoyle Mobiloil
»GX» likväl icke stå till buds, kan man i dess ställe använda Gargoyle
Mobiloil »HGL» i de fall, då Gargoyle Mobiloil »GX» rekommen-
dationen är försedd med tvenne stjärnor (••).
Då Gargoyle Mobiloil »GX» rekommendationen icke är försedd med
tvenne stjärnor (**), kan Gargoyle Mobiloil »EPW» användas i stället
för »GX», i händelse sistnämnda olja icke står att erhålla.
Står Gargoyle Mobiloil GXH icke till buds, kan man använda Gargoyle
Mobifoil EP.
6. VINTERREKOMMENDATIONER 7. TUNG KÖRNING
Då temperaturen sjunker under 0° C och bilen parkeras ute i
kyla, bör motorns sommarolja utbytas mot vinteroljan Gargoyle
Mobiloil Arctic. Använd Gargoyle Mobiloil Arctic Special för
motorn då temperaturen understiger —18° C, samt för växellåda
och bakaxel Gargoyle Mobiloil CW Special i stället för »CW»
och Gargoyle Mobiloil »GXW» i stället för »GX».
Köres bilen vid särskilt varm väderlek en längre tid med stor
hastighet och mycket hög belastning, bör för smörjning av mo-
torn användas den närmast tjockare kvaliteten, således Gargoyle
Mobiloil AF, i de fall, då invid motoroljerekommendationen i
nedanstående tabell finnes angiven en stjärna (♦).
8. TECKENFÖRKLARING
CA betyder Gargoyle Mobiloil A
Are » Gargoyle Mobiloil Arctic
Are Sp » Gargoyle Mobiloil Arctic Special
GX
S.A.E.-numrorna angiva oljans tjocklek eller viskositet endast vid en temperatur, men icke dess kvalitet eller övriga egenskaper.
För oljans kvalitet borgar namnet Gargoyle Mobiloil. De olika Gargoyle Mobiloil kvaliteterna hava följande S.A.E.-numror.
9. S.A.E
Mgl
Gargoyle Mobiloil Arctic Special S.A.E. N:o 10&10 W Gargoyle Mobiloil CW Special S.A.E. N:o 80 Gear Oil
betyder Gargoyle Mobiloil C
» Gargoyle Mobiloil GX o. s. v.
» Gargoyle Mobilgrease N:o 1
NUMRORNA
Gargoyle Mobiloil Arctic » N:o 20 & 20 W
Gargoyle Mobiloil A » N:o 30
Gargoyle Mobiloil AF » N:o 40
Gargoyle Mobiloil BB » N:o 50
Gargoyle Mobiloil B » N:o 60
Gargoyle Mobiloil CW » N:o 90 Gear 01l
Gargoyle Mobiloil C » N :o 140 & 160 G
: 20 Gargoyle Mobiloil GXW
Gargoyle Mobiloil GX
Gargoyle Mobiloil GXH
Gargoyle Mobiloil EPW
Gargoyle Mobiloil EP
Gargoyle Mobiloil HGL
» N:o 80 E.P. Gear Oil
» N:o 90 E.P. Gear Oil
» N:o 140 & 160 E.P. Gear Oil
» N:o 90 E.P. Gear Oil
» N :o 140 & 160 E.P. Gear Oil
» N:o 90 Hypoid Gear Lubricant
—... ,
Sommar Vinter _... , Sommar VinterTillverk- Tillverk-
ningsår växe|_ Bak. Växe| . Bak _ ningsår Vaxd _ Bak . Vaxe|. Bak_
Motor låda axel Motor lida axel Motor låda axel Motor låda axel
Adler 2.5 1. mod. »10» 1939-37 AF GX GX Are GX GX Graham 6 cyl 1936 AF CW GXH Are CW GX
Trumpf, Trumpf Junior, 21. 1939-35 AF C — Are CW — 6 cyl 1935 AF C GXH Are CW GX
Diplomat 1939-35 AF GX C Are GX CW 8 cyl 1935 BB C GXH Are CW GX
Primus 1937 AF C C Are CW CW Hanomag 1939-35 AF C GX Are CW GX
Primus samt alla Standard 6 Hillman Mmx 1939 BB BB EP Are AF EPW
& 8 mod. med Adler-växell. 1935 AF C C Are CW CW Mmx 1938-35 BB BB C Are AF CW
Samma med ZF-växell 1935 AF GX C Are GX CW Aero Mmx 1935 D D C AF AF CW
Auburn 6 cyl 1936-35 AF C GXH Are CW GX Alla övriga mod 1939-35 BB BB EP Are AF EPW
8& 12 cyl 1936 AF C GXH Are CW GX Horch 1939-35 AF GX GX Are GX GX
8& 12 cyl 1935 BB C GXH Are CW GX Hudson 1939-35 A GX GX Are GX GX
Austin Alla mod 1939 A BB HGL Are AF HGL » -Terraplane 1938 A GX GX Are GX GX
7 hkr. sportmodeller 1937-35 D D HGL AF AF HGL Hupmobile Hypoid-bakaxel 1939 A* CW GX** Are CW GX**
Alla övriga mod 1938-35 BB BB HGL Are AF HGL Spiralväxel i bakaxel 1939-37 A* CW GX** Are CW GX**
BMW Mod. 335 1939 AF CW CW Are CW CW Hypoid-bakaxel 1938-37 A CW GX** Are CW GX**
övriga mod 1939-35 AF AF CW Are AF CW Hypoid-bakaxel 1936-35 AF CW GX** Are CW GX**
Buick 1939 A GX GX** Are GX GX** Spiralväxel i bakaxel 1936-35 AF CW GXH Are CW GX
» 1938-36 A C GX** Are CW GX** La Salle 1939-37 A CW GX** Are CW GX**
»> 1935 A C C Are CW CW » 1936 AF C GXH Are CW GX
Cadillac 8, 12 &16 cyl 1939-37 A CW GX** Are CW GX** » 1935 AF C C Are CW CW
« 8 cyl 1936 AF C GXH Are CW GX Lincoln 1939-37 A* C GXH Are CW GX
12 <& 16 cyl 1936 BB C GXH Are CW GX » 1936 AF C GXH Are CW GX
Alla mod 1935 BB C C Are CW CW » 1935 BB C GXH Are CW GX
Chevrolet 1939-37 A CW GX** Are CW GX** Lincoln-Zephyr 1939-38 A* C GX** Are CW GX**
» 1936-35 A C C Are CW CW » 1937 A* C GXH Are CW GX
Chrysler Hypoid-bakaxel 1939-37 A* CW GX** Are CW GX** » 1936 AF C GXH Are CW GX
Spiralväxel i bakaxel 1937 A* CW C Are CW CW Mercedes-Benz G 5(1939-38),
Hypoid-bakaxel 1936-35 AF CW GX** Are CW GX** 170 V(1939-37), 230 (N) med
Spiralväxel i bakaxel 1936-35 AF CW C Are CW CW synkr. växell. (1939-37), 260D
Citroen 1939-35 BB CW CW Are CW CW (1939-37) 320 (1939-37), 500K
DKW Front <S Front de Luxe, (1936-35), 540K(1939-37), Gros
2-sitsig,Meisterklasse(7oocm3 ), ser Mercedes 770 (1939-35) AF GX GX Are GX GX
Reichsklasse (600 cm 3 ) 1939-35 BB MGI — BB MGI — 130 1935 AF C — Are CW —
Frihjul: Arctic Special 1936-35 500 1939-35 AF GX C Are GX CW
De Soto Hypoid-bakaxel 1939-37 A* CW GX** Are CW GX** 170 H 1939-36 AF C — Are CW —
Hypoid-bakaxel 1936-35 AF CW GX** Are CW GX** 230 (N) överväxl 1937-36 AF GX GX Are Are GX
Spiralväxel i bakaxel 1936-35 AF CW C Are CW CW Övriga mod 1939-35 AF C C Are CW CW
Dodge Hypoid-bakaxel 1939-37 A* C GX** Are CW GX** Maybach överväxl 1939-35 — CW — — CW —
Hypoid-bakaxel 1936 AF C GX** Are CW GX** Mercury 1939 A* C GXH Are CW GX
Spiralväxel i bakaxel 1936-35 AF C C Are CW CW Morris 1939-35 BB CW EP Are CW EPW
Fiat »Ardita» 2000 1936-35 BB C C Are CW CW Nash 1939 A CW GX** Are CW GX**
»1500», Balilla 508 c. (1100 cm 3) 6, 8 & Lafayette med hypoid-
»2Boo» 1939-36 BB C C Are CW CW bakaxel 1938 A CW GX** Are CW GX**
»Balilla» sportm.; »Ardita» 2000 6, 8 & Laf. med spiralväxel i
sportm.; »Ardita» 2500 sportm. 1937-35 DC C A CW CW bakaxel 1938-37 A CW GX Are CW GX
Övriga mod 1939-35 AF C C Are CW CW Samma mod 1936 AF CW GX Are CW GX
Ford 1939-37 A* C GXH Are CW GX » » 1935 AF C GX Are CW GX
» 1936-35 AF C GXH Are CW GX Oldsmobile 1939 A CW GX** Are CW GX**
Graham 6 cyl 1939-38 A* CW GX** Are CW GX** » 1938-37 A C GX** Are CW GX**
6 cyl 1937 A* CW GXH Are CW GX » 1936-35 AF C GXH Are CW GX
*) Se punkt 7 »Tung körning» å denna sida. **) Se punkt 5 »Alternativa rekommendationer» å denna sida.
.w#•
PERSONBILAR (forts.)
Tillverk- Sommar Vinter Tillverk- Sommar Vinter
n 'ngSår Motar Yta.l. "T Växel- BalT" ningsår
"
~
7J J2T ~ äTkT"" tor låda axel Motor lida axel Motor ,åda axe| Motor ,åda axe|
Opel 2.0 I. (»6») 20103 och 20120 Plymouth 1939-37 A* C GX ** Are CW GX**
(1937-35); 1.3 1. (1937) (1935) AF C C Are CW CW » 1936-35 AF C C Are CW CW
Olympia 1937 4-växl. växel- Pontiac 1939 A C GX** Are CW GX**
låda från chassinumret 237- » 1938-35 A C C Are CW CW
77067 1937 AF C GX ** Are CW GX** Renault 1939-35 BB CW CW Are CW CW
Tidigare chassinumror, samma Reo 1936_35 A c c Are cw cw
pS-växi: växellåda från Al' tom- v 'ixellåda 1Q35 A GX C Are GX CW
chassinumret 190-64607 1938-37 AF C GX** Are CW GX** Skoda 19
,
3r?<7K35 aE C GX AfC CW GX
Tidigare chassinumror 1937-35 AF C C Are CW CW
* 1935 AF C C Are CW CW
Kadett, från chassinumrorna Studebaker 1939-37 A CW GX ** Are CW GX **
234-27377 1937 AF CW GX ** Are CW GX** » 1936-35 A CW GXH Are CW GX
Tidigare chassinumror, samma Stutz 1936-35 BB C GXH Are CW GX
mod. 1937 AF CW C Are CW CW Terraplane 1937-35 A GX GX Are GX fiX
Kadett KJ-38, Kadett K-38 1939-38 AF CW GX** Are CW GX** v.nVh.n oqo S a n r 7 /t ?^,Admiral (1939-38), Kapitän Vauxhall 1939-37 Are D C Are AF CW1939;5uper6(2.51.)(1939i-37); » 1936-35 BB D C Are AF CW
Olympia 01-38 (1939-38) A C C Are CW CW Volvo PV 51-56 1939-35 Are CW C Are Sp CW CW
Packard 1939 A* GX GX** Are GX GX** Övriga mod 1939-35 Are C GX ** Are Sp CW GX**
» 1938-37 A* C GX** Are CW GX** Willys 1939-37 A CW CW Are CW CW
»> 1936-35 A C GX** Are CW GX** » 1936-35 AF CW CW Are CW CW
*) Se föreg. sida stycket »Tung körning», punkt 7, i början av **) Se föreg. sida stycket »Alternativa rekommendationer»,
denna tabell. nunkt 5. i börian av denna tabell.
KYLAR-, VEVHUS- M. FL. KAPACITETER I DE
VANLIGAST FÖREKOMMANDE PERSONBILARNA
Rymd i liter.
Växellåda Växellåda
Märke Modell n ' in
V
g
e
sar
"
Vevhus Överväxl. B »kaxel Kylsystem Märke Modell Vevhus " överväxl Bakaxel KylsystemVanl,S ell. autom. Vanlig eM autom,
mod. 1939 mo d. 1939
BUICK 40 1939 5.7 0.8 — 1.4 12.5 68.1 HUPMOBILE
60 1939 7.6 1.2 — 1.4 16.1 68.1 R-915 1939 5.7 1.1 2.8 1.3 17.0 53.0
80, 90 1939 7.6 1.2 1.9 16.1 75.7 Senior 6 1939 5.7 1.1 2.8 1.3 17.0 60.6
8(40) 1937-38 5.7 0.8,2.8 1.4 12.5 68.1 8 1939 7.6 3.3 1.7 20.3 60.6
8(60) 1937-38 7.6 1.2 1.4 16.1 68.1 6(618) 1938 5.7 1.1,2.8 1.3 17.0 60.6
8 (80) (90) ... 1937-38 7.6 1.2 1.9 16.1 75.7 8(621) 1938 7.0 1.7,3.3 1.7 20.3 60.0
8(90) 1936 7.6 1.2 2.1 16.1 75.7 6(6180) 1936 5.7 2.8-1.1 1.3 18.<> 60.6
8 (60) (80) ... 1936 7.6 1.2 1.9 16.1 00.6,75.7 8 (62 1N) 1936 7.0 3.3 1.2 1.7 22.7 60.6
8 (40) 1936 5.7 0.8 1.4 13.2, 12.5 60.6 8 (5210) 1936 7.6 1.2 1.7 22.7 71.9
I™-' !S t] f? - 11 \n Si-g "eKS""»" ™ SS \i :: ii t? gä
Master & Mast*
~
' (36-50) (37-50) 1936 37 6.6 1.2 2.4 15.1,23.708.1,83.3
DeLuxe .' 1938 4.7 0.7 - 1.4 13.2 53.0,68.1 L, *C09
LN ,' 939 ]\AA ,
2" 8 2 - 8 30/ 3 98.4
6 (GA) (GB).. 1937 4.7 0.7 -- 1.7 12.3 53.0" 68.1 V~l2 1936-38 11.4 2.8 2.8 30.3 98.4
" Standard (FC) 1936 4.7 0.7 — 1.4 14.2 53.0 LINCOLN-
Mstr(FA, FD) 1936 4.7 1.2 — 2.1 14.2 53.0 ZEPHYR 1939 4.7 1.7 — *) 28.4 71.9
CHRYSLER V-12 1938 4.7 1.7 — 1.9,2.8 28.4 71.9
Royal 6 1939 4.7 1.1 1.4 1.5 16.1 68.1 V-12 1936-37 5.7 1.2 1.2 25.5 71.9
Imperial 8 ... 1939 5.7 1.7 2.1 1.5 22.7 79.5 MERCURY 1939 4.7 1.2 — 1.2,1.4 20.8 64.3
Cust. Imperial 1939 5.7 — 2.1 3.0 22.7 79.5 NASH-LA-
Imperial(Cl9) 1938 5.7 1.5,2.1 - 1.5 18.9 60.6 FAYETTE 400 1937-38 5.7 1.7,2.8 - 1.9 18.9 75.7Royal (C 16), NASH(
Impe
BrW'(ci'4) 5*7 \\\\
~~
\\ 208 606 Ambassadöre 1939 6.6 1.7 3.1 1.7 15.1 75.7
Imperial Cust
'
~~
Ambassadörs 1939 6.6 1.7 3.1 1.7 16.1 75.7
10/*7-TO TO TO IQQIKU 7<i7 Lafayette ... 1939 5.7 1.7 3.1 1.7 18.9 75.7
Xirflow (Cl7) 1937 5 7 30 - ?9 16 79 5 Ambassadöre 1937-38 6.6 1.7,2.8 - 1.9 16.1,15.1 75.76(C77.. ( •* 1936 5.7 2.1 - H IfcO 56* " '«ö? 57 Mil ~ 14 568Air?i.B,'lmp.B !<ö6 t'j 3.0, 1 '.1 - H ?8.0 få \fS ™ \4™ ~ \i |™
DE SOTO Amb. 6 (3620) 1936 6.6 1.4,2.6
— 2.8 17.0 71.9
6 1939 4.7 i.i 1.4 1.5 18. 0 68.1
Amb. 8 (3680) 1936 6.6 1.4,2.6 — 2.8 19.9 71.9
6(53)(55J... 1937-38 4.7 1.1,'1.5 — L 5 18*9 6o!e OLDSMOBILE
Airstr. 6(S 1) 1936 5.7 2.1,1.2 — 1.5 18.0 56.8 6 1939 4.7 0.9 [torr 1.7 1.2 16.1 64.3
Airflow6(S2) 1936 5.7 2.6,2.1 — 1.5 16.1 60.6 8 1939 5.7 0.9 jfyiwl.4 1.2 22.7 64.3
DODGE 6, 8 1938 5.7,6.0 0.9,2.8 — 1.2 16.1, 19.9 68.1
6 1939 4.7 1.1 — 1.5 14.2 68.1 6,8 1937 5.7,6.6 0.9 — 1.2 15.1,18.9 68.1
6(D8) 1938 4.7 1.1 — 1.5 14.2 60.6 6 1936 5.7 0.9 - 1.2 12.3 68.1
6(D5) 1937 4.7 1.1 — 1.5 15.1 60.6 8 1936 6.6 0.9 — 1.2 15.1 68.1
6(DU)(D2)... 1936 4.7 1.2 — 1.5 16.1, 14.2 56.8 nDi;i
FORD V-8 UrtL
60 1939 3.8 0.8,1.2 - 1.2,1.4 14.2 53.0 Adm jral 1938-39 4.8 1.1 _ 1.5 14.3 70
85 1939 4.7 1.2 _ 1.2 1.4 20.8 53.0 gaprtan 1939 4.0 1 - .5 1.8 50
DeLuxe 1939 4.7 1.2 - 1.2,1.4 20.8 53.0 1937
~39 5 ' 2 L° ~ L 5 12° 4°
60 1938 3.8 0.8,1.2 — 1.2,2.1 14.2 53.0 t fflon (mr w
6 0 1937 38 \'> — 12 14 2 och 20120 ... 1936-37 5.0 0.7 — 1.5 8.8 39ss::::::::::::::: 1936-38 i.i Is _ M loi lio oiympjaows 1938-39 3.2 0.7 - 1.5 9.0 28
GRAHAM Olympia 4-
96, 97 1939 4.7 1.9 1.4 1.4 96-13.2 60.6 ™ xl : v*x?"\ 1937 35 °-8 ~ °-° G - 5 28
97-14 2 1.3 i. paketbil
96,97 1938 4.7 1.9,1.4 1.4
'
14.2 60.6 l 3 ' 5 °'8 ~ L 5 6° 25
80,85 1937 4.7 0.7 - 0.9 11.4 45.4 S iar7 ■*-> ha na m nn95 1937 4 7 07 19 _ 12 14 7 56 8 och 1937 i.2 0.4 - 0.9 6.0 27
ne :::::::::::: \h xkM \i it? ml **?"..■■: 1938 2- 7 «■» 27
eller 2 6 4 4_vaxl
-
-120 1937 4.7 1.9,2.6 1.2 14.7 56.8 växc
" 3-° °-8 ~ °-9 5J 25
90,110 1936 4.7 1.7,1.2 -- 1.2 11.4 14.2 56.8 PACKARD
HUDSON 0 1939 4.7 0.9 q.ö 2.8 14.2 68.1
112 1939 4.3 1.1 1.3 11.8 47.3 8 120 1939 5.7 0.9 0.6 2.8 15.1 79.5
6 1939 4.3 1.1 1.3 11.8 62.5 Super 8 1939 7.1 0.9 0.6 2.8 20.8 79.5
8 1939 6.6 1.1 — 1.3 16.6 62.5 12 1939 9.5 2.1 2.8 37.8 113.6
112 1938 4.3 1.4 — 1.3 11.4 47.3 6 1938 5.7 0.9 — 2.8 14.2 68.1
6 1938 4.7,4.3 1.4 — 1.3 11.8 62.5 8 1938 5.7 0.9 — 2.8 15.1 79.5
8 1938 6.6 1.4 — 1.3 16.6 62.5 Super 8 1938 7.6 2.1 — 3.1 18.9 90.8
6 1936-37 4.7 1.4 — 1.4,1.3 12.3 62.5 12 1938 9.5 2.1 2.8 37.8 113.6
8 1937 6.6 1.4 — 1.3 18.9 62.5 6 1937 5.7 0.9 2.0 16.1 64.3
8 1936 6.6 1.4 - 1.4 18.9 62.5 Super 8 1937 7.6 2.1 3.1 18.9 94.6
HUDSON 12 1937 9.5 2.1 2.8 37.8 113.6
TERRAPLANE 1938 4.7,4.3 1.4 — 1.3 11.8 62.5 120 1937 5.7 0.9 — 2.0 18.9 75.7
Business Car . 1938 4.7,4.3 1.4 — 1.3 11.8 62.5 8 1936 7.6 2.1 — 2.8 18.9 94.6
PERSONBILARNAS KAPACITETER (forts.)
Växellåda Växellåda
Märke — Modell ningsår Vevhus Överväxl. Bakaxel Kylsystem Märke — Modell ningsår Vevhus överväxl. Bakaxel Kylsystem tin^
Vanlig ell. autom. Vanlig ell. autom.
mod. 1939 mod. 1939
PACKARD REO FlyingCloud
8(120) 1936 5.7 0.9 2.0 15.6,17.0 75.7 (6A)(6D) ... 1936 5.7 0.9 0.9 17.0 56.8
Super 8 1936 9.0 2.1 — 2.8 20.8 94.6 cxnnFRAUP»
12 1936 ™ 21 2- 8 37- 8 113- 6 Commander . 1939 5.7 1.2 1.9 1.4 13.7 68.1
PLYMOUTH IQ-W 47 11 - 15 132 68 1 President 1939 7.6 1.2 1.9 1.4 16.1 68.16™spV:: lö3B ii M - \i ål "i firtngS 1938 5- 2 L L 4 13- 2 68A
1937 4.7 1.1 1.5 14.2 60.6 (8 äJ 1938 5.2 1.2,1.9 - 1.4 13.2 68.1
f J diJ do ihq« ah io ,* IA-y Kfio President 8 ... 1938 7.6 1.2,1.9 — 1.4 16.1 68.1Luxe, Pl, P 2 1936 4.7 1.2 1.5 14.2 56.8 Dictator 6 ... 1937 5.2 - 1.4 12.3 68.1
DnNTIAr K IftQft K 7 n Q i,« k, ra R President 8 ... 1937 7.6 1.4,2.1 — 1.7 15.1 68.1PONTIAC 6 ... 1939 5.7 0.8 — 1.4 15.1 60.6 n.v+o+r... k ioqr k 7 oe i o i o no «q i
o IQoq fifi 08 14 18D fiOfi Dictator 6 ... 1936 5.7 2.8-1.2
— 1.2 13.2 68.1
o laoy u.u u.ö i.** io.u uu.u S O C\ 1 7fi 98—1 4 IQ Ifil fiB 16,8 1938 5.7,6.6 0.8 — 1.4 15.1,18.0 68.1 « L) lyjö /.o 1.4 l.y 10.1 bS.I
6, 8 1937 5.7,6.6 0.8 — 1.4 15.1, 18.0 68.1 TERRAPLANE
6, De Luxe 8 6 1937 4.7 1.4 — 1.3 12.3 62.5
(28) 1936 5.7,6.6 0.8 — 2.1 14.2,16.156.8,68.1 6 1937-36 4.7 1.4 — 1.4 12.3 41.6-62.5
MOBILOIL-REKOMMENDATIONER
FÖR LASTBILAR OCH BUSSAR (1939-35)
1. Motorrekommendationerna för de flesta lastbilar och bussar vid vanlig och tung körning sommartid framgå av nedanstående tabell. Med vanlig kör-
ning avses normala körförhållanden sommartid. Med tung körning åter avses bilens arbete under synnerligen påfrestande förhållanden, särskilt då kör-
ningen sker oavbrutet och bilen är överbelastad, då man kör med stor hastighet, uppför långa branter eller i mycket stark värme.
2. Ägare av bilar försedda med dieselmotorer uppmanas vända sig till O/Y Vacuum Oil Company A/B:s kontor eller representanter för att få senaste
rekommendationer och anvisningar beträffande smörjning av diesel-bilmotorer.
3. Gargoyle Mobiloil »HGL» kan användas i stället för Gargoyle Mobiloil »GX», likväl endast för hypoid-bakaxlar. I alla övriga fall böra rekommenda-
tionerna i nedanstående tabell följas eller anmodas resp. bilägare vända sig till O/V Vacuum Oil Company A/B:s kontor eller representanter för erhål-
lande av närmare anvisningar. Blanda icke olika märken av högtrycks- eller hypoidoljor i bakaxeln. Använd icke Gargoyle Mobiloil »GX» i växellådan
på en lastbil, såframt icke denna olja speciellt rekommenderas i tabellen.
4. VINTERREKOMMENDATIONER
Följ vinterrekommendationerna i nedanstående tabell. Om bilen parkeras ute i köld och start'
svårigheter uppstå, bör Gargoyle Mobiloil Arctic användas. Detta gäller alla lastbilar och bussar.
Sommar Vinter S^mm Sommar Vinter
___
.
-
m
"
Tillverk- Motor Tillverk- M°tor
ningsår Vanlig Tung Växel- Bakaxel Motor Växel- Bakaxel ningsår Vanlig Tung Växel- Ba kaxel Motor V**»l- Bakaxelkör- kör- låda låda kor- kör- lada låda
ning ning ning ning |
Bedford 8& 12 cwt 1939-37 Are — D C Are AF CW Fargo FG2-20-36 1938 A AF C GXH Are CW GX
8& 12 cwt 1936-35 BB — D C A AF CW Övr. bens. motor mod 1938 A AF C EP Are CW EPW
2& 3 ton lågväxl. axel 1939-37 Are — C EP Are CW EPW Dieselmodeller 1938 Are A C EP Are CW EPW
Samma modeller 1936-35 BB — C EP A CW EPW FE-1-16 1937 AF AF C GX A CW GX
Övriga modeller 1939-37 Are — C C Are CW CW FE-2-20, FE-2-36 1937 AF AF C GXH A CW GX
Övriga modeller 1936-35 BB — C C A CW CW FE-3-26, 33, 59 1937 AF AF C EP A CW EPW
Brockway De flesta äldre mod. Övriga modeller 1937 AF BB C EP A CW EPW
med Continental-motor 1936-35 AF BB C C A CW CW FD-1-16 1936 A AF C GXH Are CW GX
De flesta nyare mod. med FD 3 1936 AF BB C GXH A CW GX
samma motor 1939-37 A AF C C Are CW CW FD 4 1936 AF BB C EP A CW EPW
Hercules-bensinmotor, serie 1935 mod 1935 AF BB C EP A CW EPW
IX 1939-36 A AF C C Are CW CW Eaton-bakaxel — — — GX — — GX
Samma serie 1935 AF BB C C A CW CW Federal Med Hercules-bens.SVr!SnHpiK iq™ « af rr r r a rw rw motor, serie IX 1939-36 A AF C C Are CW CWtor modeller 1939-35 AF BB C C A CW CW ' , , 935 AF BB C C A CW CW
Buss.ng-NAGAllamodeller med ö Hercules-bensinmotor-egen dieselmotor och egen mndeiler 1939-35 AF BB C C A CW CW1939-35 AF AF C C Are CW CW $£2SL*Sfä'ZZr. 11l Are A C C Are CW CWEgen bensinmotor och egen ÖIIZI o „«„i h ,i,ovd r.v r.v
växellåda "... 1938-35 AF BB C C Are CW CW
- - - GXH
~
- GXPrometheus-växellåda 1939-37 - — GX - - GX - Clark-bakaxel
hah ux
Samma 1936-35 — — CW — — CW — Ford V81939-37 A AF C GXH Are CW GX
Överväxlad växellåda 1939-35 — — C — — CW — » 1936-35 AF BB C GXH A CW GX
Frihjul 1939-35 — — Are — — Are — » buss-chassi — — — C EP — CW EPW
ZF-växell. FAKS och Aphon - — GX - -GX - Bensinmotorer
Chevrolet egen motor 1939-37 A A CW CW Are CW CW 1939-38 A A C C ArcCW CW
S" ma°s si CW C CW CW övr. modeller' 1939-38 A AF C C ArcCW CW» UU-.-Uld-M V V V V
fflnJ 991 90Q OOfi 91 0 9QA
Citroen Bensinmotor 1939-35 — BB CW CW Are CW CW
™°a ii » y ' ÖD' /,J ' Zöö> IQr7 ~~ AF * F r r * rw rw
nj
»
H
D;eseimotT ;••-. 1939-35 - Are cw cw Are cw cw övr: moi.:::::::::::::::::::::::: mtä af bb c c acw cwD mTrL"eriX ! . n. 5,.n :... 1939-36 A AF C C ArcCW CW Chevrolet-växellada och bak- 1939-38 A A C C ArcCW CW
Samma serie 1935 AF BB C C A CW CW S*L r.v rv
övriga Hercules-bensinmo- Eaton-bakaxel GX
-
- GX
tormodeller 1939-35 AF BB C C A CW CW International (1.H.C.) följ. mod.
Hercules-dieselmotor 1939-35 Are A C C Are CW CW med egen motor:
Bakaxel av Eaton modell ... — — — GX — — GX Alla modeller 1939-37 A AF C C Are CW CW
Dodge Följ. mod. m. egen motor FDB, FEB 1936-35 BB B C C AF CW CW
Alla modeller 1939-38 A AF C EP Are CW EPW Alla modeller 1936-35 AF BB C C A CW CW
Mod. T23, T25, Tl2, Tl7, 2-växl. axel — — GXH — — GX
T3O, T3B, T4O 1937-35 AF AF C EP A CW EPW Mack Mod F0FM FK 1939-38 A A C C Are CW CW
ÄM°Sr Tr"Tn-Rr 193?"35 A" BB C EP A CW EPW "ga ™d_™\I.'. Z.Z .«SJ A AF C C Ale CW CWBakaxel 1 mod. I L, I D, K-, Modeller 1937-35 AF BB C C A CW CWML — — — va — — GX
Bakaxel i mod. XC, LC, MD, MAN Dieselmotor samt ZF-
RD, LE, KH 30W _____ qxh — — GX standard växellåda 1939-35 AF BB C C Are CW CW
Alla Eaton 2-växlade bak- Växellåda av annan mod. ... — — GX — — GX —
axlar ______ QX — — GX
Fargo Mercedes-Benz LG3OOO, LG4OOO 1939-36 A A C C Are CW CW
FH-3-60, FH-4-26, FH-4-33, L3OO 1935 AF AF C C Are CW CW
FH-4-60, FH-4-90, FHD-4-82 1939 A AF C EP Are CW EPW L 1000 Express 1936-35 AF AF C C Are CW CW
FH-2-20, FH-2-33 1939 A AF C GXH Are CW GX Alla övr. mod. med vanlig
Övriga mod. m. bens. motor 1939 A AF C GX Are CW GX växell .och dieselmotor 1939-35 A A C C Are CW CW
Dieselmodeller 1939 Are A C EP Are CW EPW Bens. motor 1939-35 A AF C C Are CW CW
FGI-16 1938 A AF C GX Are CW GX ZF-Aphon växell 1939-35 -- - GX — — GX
Sommar Vinter Sommar Vinter
Tillverk- Motor" Tillverk- ""tor
ningsår Vanlig Tung Växel- Bakaxe | Motor Växel- Bakaxe | ningsår Vanlig Tung Växel- Ba|< axe | Motor Växel- Bakaxelkör- kör- låda i lida kör- kör- lida låda
ning ning ning ning
i
Morris Commercial Scania-Vabis Dieselmotor 1939-35 AF — CW CW Are CW CW
Konisk kuggväxel 1939-38 BB — EP EP A EPW EPW Bensin- el. Hesselman-
Samma 1937-35 BB — C EP A CW EPW motor 1939-35 BB - CW CW A CW CW
Snackväxel- och övriga mo-
deller BB — C C A CW CW sisu Hercules-bens. motor,
serie JK 1939-35 AF BB C C A CW CWOldsmobile 1939-38 A A Are - Buda-mot. K-428 1939-37 A AF C C Are CW CW
För växeU. och bakaxel: Samma modell 1936-35 AF BB C C A CW CW
Mod. C- 33, C-159 1939 CW CW CW CW Hercules-dieselmotor 1939-35 Are A C C ArcCW CW
Mod. C-124 1939 — — CW GX — CW GX
Mod. Light Duty 1938 — — CW C — CW CW Studebaker Egen motor 1939-35 A AF C C Are CW CW
Mod. Heavy Duty 1938 — — C GX — CW GX Hercules-bensinmotor,
Eaton 2-växl. bakaxel — — GX — — GX serie IX 1939-36 A AF C C Are CW CW
Modell 1937 1937 AF AF C EP A CW EPW Samma serie 1935 AF BB C C A CW CW
0 1 |Qaq ~_ AF AF C C Are CW CW Övr< Hercules-bens. motor-upei iwy-dö r r t t r tw cw mo deller 1939-35 AF BB C C A CW CW
Opel-Blitz 1 t. (modell 5200) Hercules-dieselmotor 1939-35 Are A C C Are CW CW
och 1.5 t 1939-38 A AF C GX Are CW GX Hypoid-bakaxei GX — — GX
3.6 1. (3 1.) 1939 A AF C GX Are CW GX Clark-bakaxel — GXH — — GXH
Samma modell 1938-37 A AF C C Are CW CW
It. (mod. 2.0-12) 1938-35 AF AF C C Are CW CW Tempo 1939-35 BB BB C C BB CW CW
ShvML växeflåda
*'* *" **'
1937-35 AF AF C C Are CW CW Volvo Bensinmotorer LV 76-85,o vdxi. a naad lust öi> r r t t r tw iw LV 101 1939-35 A — C C Are CW CW
Renault bens. motor 1939-35 — B C C A CW CW Bens mot LV 93-95 LV
Dieselmotor 1939-35 BB C C A CW CW 180-293, B'lo-B 41 .....' 1939-35 AF — C C A CW CW
Reo Egen motor 1939-35 A AF C EP Are CW EPW Hesselman-motorer 1939-35 BB — C C A CW CW
NÅGRA VIKTIGA SMÖRJ- OCH SERVICESTÄLLEN
För de vanligaste bilmärkena har O V Vacuum Oil Company AB utgivit smörjningsföreskrifter, vilka vi med
nöje tillställa. På anhållan giva vi även de rätta rekommendationerna för samtliga bilchassiers olika smörjställen.
Bakaxel med spiralskurna kuggar.
Rekommendationerna för bakaxlar å olika bilar framgå
av tabellerna.
Oljefilter. Dessa böra skötas omsorgsfullt. Ombytes
filterämnet icke regelbundet, funktionerar filtret icke.
Den orena oljan går som sådan genom filtret tillbaka
till motorn.
Bakaxel av hypoidmodell. Använd specialolja. De
rätta rekommendationerna för olika bilmärken framgå
av tabellerna.
Styrsnäcka, snack- och rullmodell. En del styrsnäcl<
äro försedda med kullager, andra med rullager.
Luftrenare. Tvätta filtret i petroleum och torka det
väl. Doppa den vanliga modellen i olja. Tvätta icke
och smörj icke filtpackningen. Oljebadmodell: Smörj
icke filtret. Fyll behållaren med motorolja.
Framhjulsfjädring. Spindelbultar: 2 smörjställen
(mall. 4). Parallellstag: 3 smörjställen (mall. 4). Övre
arm: 2 smörjställen (mall. 4). Yttre nedre arm:
1 smörjställe (mall. 2). Inre nedre arm: 2 smörj-
ställen (mall. 4).
Fjädermodell. Spindelbultar: 2 smörjställen (mall. 4).
Parallellstag: 1 smörjställe (inalles 2). Styrstag: 2
smörjställen (mall. 2).
Hjullager. Ovan avbildade modell är försedd antingen
med smörjnippel, fettkopp eller skruvpropp.
Hjullager. Å bilden ses en rullagertyp. En del bilar
äro försedda med kullager.
